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ダ海盆では海氷融解に伴う淡水化 (e.g., Proshutinsky et al., 2009)
や酸性化 (Yamamoto-Kawai et al., 2009)、海洋循環 (高気圧性のボ
ーフォート循環)の強化 (Shimada et al., 2006; Yang, 2009)、栄養塩
躍層の深化とそれに伴う生物生産の低下 (McLaughlin and 
Carmack, 2010; Nishino et al., 2011b)、巨大渦の出現とその影響によ













































ダ砕氷船CCGS Louis S. St-Laurent 2003-2010年、米国砕氷船USCGC Polar 
Star 2002年、及びロシア研究船 Yacob Smirniskyi 2008年の観測データを
利用. 四角で囲んだデータを用いて図2を作成. 




図3. シベリア側北極海の (a) 2002年、及び (b) 2008年の
陸棚から海盆への水塊輸送の模式図. 
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